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blemcnte el coloridor, el hombre que merece ser notado, tenido como 
Bguila por  su colorido, es Juan NuAez, Juan Nuiicz que vivía en 
Bsrcelona cuando a c i  vino lIol:anda, bien que cabe sus últimos afios 
por las noticias últim;?s que <le él recogiritos: trátese pues de NúBcz 6 
de Scrafi en la T a b l a  de las Ayv i las  adicionada por Hollanda-de las 
águilas de lapintura,-trátese de otro autor aún hoy.desconocido, 
cuando nada se sabia de Nuiiez y de Pedro el Greco podia parecer mks 
quc eXtraño lo diclio por Eollanda, pero hoy q;e nos son conocidos 
nuestroa gritndes pintores del Itenaciiiiiento en Uarcelona, hoy pode. 
mos decir, ora se trate do Juan Niiñez, ora se trate de Pedro el Greco, 
que dijo verdad Franciseode Uollanda 
S.  SANPERE Y MIQUEL. 
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Existe cn la Biblioteca del Sa~ninario de esta ciudad un manuscrito 
inkdito del siglo XY, t i t~~lado:  Assi  c o m e n p  Zo lil13.e del tresov de Mes- 
tve brunct  la t i  qici par lade l s  enseizyamnents dc bona parl&,ia (1). Trá- 
tase. por tanto, cie una versión en lerigua antigua catalana del lihro 
de 12etórica que forma i'arte del Liu9.e dzc T?esor, escrito en'francóspor 
el tlorontino Biunctto Latini (1'230-1294), maestro de Guido Cavalcanti 
y del cantor de la L)ivina Comedia. 
El Tresor fu8 publicado por vez primera en s u  lengua original,, por 
Chabaille (Paris, Inipr. Itnper., 1863), sirvieiido dc base paraesta 
edición critica el niaiiuscrito 198 del Suplemento francés, conservado 
en la Biblioteca Imperial O Nacional, y forma el voluinen 51 de la 
C1ollection :le docicnzents inedi ts  sur  Z'histoire de France .  A l a  edición 
fra~icesa de Cliabaille habia precedido la isaliaria de Giamboni 
Parece que Brunetto cifraba en su Tvesor la esperanza de vivir en 
la memoria de la posteridad; asi lo indica Dante, quien en su bajada 
al  Infierno pone en boca de su maestro estas palabras: 
Siati i.accomandato'1 mio Tesoro,. . 
nel qual io vivo'ancora; e piu non cheggio (XV, 119). 
Han realizado esta esperanza los muchos manuscritos íntegros 6 
pnrcialcs que se conservan del Z'resor. 
De estos escribo Chabaille en su Introdzhction: L a  cBlBbritB dont  le 
T d s o i .  a jou i  des l a  f in  dzc X I I I ~  sidcle e n  a fu i t  mult ipl iev singulidre- 
m e n t  le nombre des copies, et nous e n  possedons dc tozcs les diulectes e n  
(1) Oonsta de 61 hojas (109 p&ginas. de a76 XXiS mm , formando dos pliegaa de 28 y 
8 hqss ,  de las ooales son de pergamino 1s primera, 1s dltimn y las dos del medio de 
oad& pliego. 
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usage d cette époqz&?ce; s'il ne nous en est point reste en yrovengal, noas 
c i  av,,s d v  rnoi?zs q?ci sont emp~eints  d'une teinte mcridionale. D'au- 
ti.es copies, czécutdes en Ifalie, ont gaidd une ldgdre nu,ance de Ea Zan- 
gumatevnclle de l'riutezrr. 
De estas palabras se deduce ser probable que Chabaille ignoraba 
que, traducidos h la lcngua antigua catalana, son conocidos dos trnta- 
dos ( y  es de cspcrar que otros descubrirAri los hibliofilos): el que'nos 
ocupa y  Les etiques dc A7.istotil ( 1 ) .  
No hay,riecesidad de encarecer la  importancia de la puhlicacióii de 
manuscritos de esa especie para la  redacción dc un Diccioriariohistó- 
rico de nuestra lengua, si bien no se trstc.de un trabajo original. Dis- 
puesto B pilhlicnr el manuscrito dcl Seminario, si se crcc conveniente, 
transcribo desde luego el Prólogo. 
~ e i a  lectura del maiiiiscrito he sacado la eoiisecuencia do que este 
es mera copia dc la versión primitiva. Sólo aai se  explica las frecucn- 
tes omisiones de pArrafos entEros, y la ?uutilncidn de otros; faitns 4ue 
nfprtunadainente esthn corregidas en el margeii ( 2 ) .  Citaró un ejerriplo 
de mti,tilacidi? Habla Bruriet Lati dc la aigumrnteción por los filóso- 
fos llamada Eacempla d contini.io, y se lee: Pez. sos co~t.t?.rrvis fd lhom 
Infrirn donchs los i.eligiosos va7z en Paradis; debiendo decir: Pci. sos 
cor~tvavis fa  horn (sos a ~ g ~ c m e n t s  en opuesta maue?.a: si los pccado7.s 
v a n  enj I?&fefel.n; donc71.s los veligiosos van en P r n ~ ~ Z i s .  
Algunas adiciones eqiiivocadas confii.rnan la probabilidad de aquella 
conclusión. Sc lee, por ejemplo: Castigar mos amichs de 1lu1.s amichs 
de l l u ~ s  mal$ fets; debiendo cieeir senoillarnente: Castiga? mos amichs 
de l h r s  mals fc ts  (Chabaille chasticr iuon arrii des niaus que il a fair). 
Comparando el original franchs y  la versión catalana se observa: 
1 Esta as de ordinario rigurosamente literas, raras veces pcr- 
mitiéndose el traductor a~iónimo variar el hiperhaton, y mostrando en 
la mnyoriA de los casos cierta preferencia por el orden lógico sobre el 
orclen retórico en le sucesión de las palabras. Asi: lexen d telair. l a  
dreta via (droite vie laisaiercut k tenir); lo pa?4atZov dea molt g a ~ d a r  
(mult se doit li parlcrcs gat'der). . 
2 El uso dc expresiones fraucesas mhs 6 menos corrompidas, 
-- 
(1) Trirres Amii t  esoribe: B ~ i ~ > i c t  (.Vesti.e) BiRo~nmentr d e  la Iioiam ?iavlerin. .llS. CVL la  
blbliof q:ii?rorinl.-.Uhs adelante dico: Anó,iima: Ell~.iqueu de A?.istotil n A7icomncbo, < i r r o -  
~iiiwixnila.9 :,e? <,,,?st~.i ii~.iinet lnti po~.on<i E X  la  8 1 1 ~  o b ~ i l  iciielladn lo ~ r c s o r .  Tewin esta cdilicc 
D An(oni<i .:Iq~csl~,~i e n  8% fJillioteca rrii~ir 332 Las )rnl>iii t~.nducido ' ~ 1  espndol. el pviiaeiJe d i  
V~«TLIL,  7, ti?& <irtónilizo 2nd verti0 en lnngiru catalana, wiilidthdose da 1 i~  tradtiicidn *<la bizo do1 
griego al l i i t in  T,ai>iiar<ru nriiM Aretircn, calno so v e  en l o  obro, del. riaeati.u Bi.ar~et l l a m d n  
LO TrePor (Diooionliriu <le autores astalanes. p h e  121 y m3).-E1 gr. Mas86 y ~orients, 
6i qnisn me oumplsacn en demostrnr pxiblioameiito mi sg radeo imisn to .  ha tomado 
notas de  u n a  vsrnidn os tv lenn  de Les oliqr'ea da Aristofil (LblG) que guards el Arohipo 
Mnnioipal de Vich. 
(2) Nomeroeas notss msrginalss en aetsl&n 6 en lat<:son resumen 6 tltwlo? del 
oontenido del tarta. 
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como lo hace notar el Sr. Rubió y Lluch en su edicián dCla novela 
catalana Czcvial y ~ u c l f i  (l), y que son menos de cxtrafiar en el ma- 
nuscrito dcl Seminario: blasmar (blasnier); esgardar (eegarderj; fu?.t 
feyt (for1air);nozlre (uuier). 
3 El traductor muestra marcada afición á los siiiónirnos; afidóri 
que no siempre responde A la necesidad de explicar el sentido clAsieo . 
po'r,el vulgar, 6 sea el significado menos conocido por elmii-. conoci- 
do. Leemos: acli~essament 6 dressera (adressernent;; a?ninvai V apq- 
puir (apeticier); conbpta~, 6 pa~ la i .  (conter); ferea 6 e?ru11 (GertC); gi ts  6 
trasques (retraies); habLtacions 6 cases (maisons); unta 6 vergoqzya 
(honte); sende?. d via (sentierj; se?,ventcc 6 cancbre~a (charuberiei.e) 
4:' Es evidente que algunas veces el traductor no ha entendido 
el original. Asi tradiice seura en vcz de ac7,escuda (acrehue). En cl 
solo prólogo se lee: sua por sola (seule); Conezer por neiev (naistre); 
A~istotil por Amphiom (Amphion). 
Sólo me resta advertir, quc cn la transciipción del Prólogo sc guar- 
da escrupulosa fidelidad. Siii cmbargo, se ha pucsto mayúscula eri los 
nombres propios y en priricipio de cláusula, y iiiiiiúsculi~ e11 las pala- 
bras que asi lo requicrcu scgún la actual ortografía. Adcniás, los sig- 
nos de puntuación han sido suprimidos cuando para nosotros resultan 
pseudo-ovtogrdficos, según frn.se de D. Antonio de liofarull (2), y h a n  
sids conservados 5 aiiadidos, cii forma de coma y punto final, para ' 
iiiejor inteligencia del texto. 
Assi comenla lo libre del Trcsor de Mestre j3runet Lati 
qui parla dels cnsenyaments de boiia parlcrin 
Apres so que liestre Urunel Lati ach complida la sngona part: de 
son libre eri la qual el1 demostra assat,s bonamerit qual deu csser home 
en moralitat e en qual niaiiora den viura horiestamcnt e goueriiar si e 
sa companya e ses coses. a i i  mutei~: (3) les scicncics de Xticha e ae 
Iconomia, don el1 feu mencio lla hon el1 dcuisa los i~irubres de Philo- 
soi'ia, e que ach dit qual cosa rouip la ley e guasta la ciutat, 1011 li 
viyares que tot aqo era una obra tiencada si el1 no dixes de la ter$& 
sciencia, $0 es saber. l 'oliti~ha qui ensenya enqual rnaucra hoin deu 
goueruar la ciutat. Car ciutat no es altrc cosa mas una gent aiustads 
per viure en una lig e ab un gouernador. 
Tullius diu que la pus alta sciencia'dc ciutats gouerriar es Rethori- 
ca $0 es adir, la sciencia dcl parlar, car si parlnria no fos, eiutitt no 
seria ne null stabliment de justicis ne de humana companyia. 
E jatsie a9oquc pailaria sic donada a tots homens, Cato diu sauie- 
sa es duiiada a pochs. 
(1) Baroslona lSOl Notes, llibre primer, 4 
14 . ~ e m o r i s s  de  ia,ne+t ~oaaernia be Buenas ~etrs*s ,  tomo e.', pgg. 330 
(S) Axi mateia =ispons (selonob). 
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E per a50 dich io que parlars son de quatre maneres, car los uns 
son guarnits de eran scny e do bona parlaria e nsso es la flor del mon, 
los Altres son buyts de bona parlaria e de seny e aquest es molt gran 
dcsastrc, los altrcs son buyts de seny mas clls son trop ben parlats e 
es molt gran  perill, los altres son plens de seny mas ells callen per 
pobresa de lur parlaria e requeren aiuda. . , 
E :per nqucsts diucrsitats forcu los sauis en contesa de aqucsto 
sciencia si ella es per natura o si ella es per art. 
En veritat ans que la torra de Bable (sic) fos fcta, tots los homcns 
hauien una n~atcxa parlaria naturalment, $o es saber, Ebraich, mas 
. PUS que la diuersitat deli lenguatges vench entre los homens ons m- 
. . . 
bre los altres si forcn &esse  ....., $0 es Abrnich Grech e Lati. E 
nos veem que per natura aquclls qui habitcut cu Orient parlen ab la 
gorga a s i  coin los Hebreus ian, los altres qui son en mig loch de la 
, tcrra parlcn ab lo paledar a s i  con1 fan los Grechs, e aquclls qui habi- 
tent en les parts de Occidcnt parlcn ab lcs dents a r i  con1 fan los Ita- 
lierichs. 
E jatsie asso que aqursta scieiicia no sie cn parlar solanient mas 
e n b e n  parlar, empero Plato diu que ella es per natura e no pas pcr 
art, en $o que hom troba iiiolts boiis parlers naturalment~sens null en- 
senyament. 
Aristotil diu que ella es art mas n~aluada, per $0 car pcr parlcria 
sont rcnguts a los gcnts nics dc mals que de bens. 
Tullius se acorda be que la szca parlaria (1) es per iiatura, mas en 
la bona perlaria se Couenen tres coses, natura us c art. Car us e art 
,, 
son plens de gran cnseiiyament, e ensenydment rio es altra cosa mas 
sauiesa, e suuiesa es coinpendra les coses segons que ellas son, per $0 
es ella appellada migensera de les coses, car ella les pren totes abans 
e los met, certa f i  ' e  ce rp  mesura. E ia hoii sauiesa es seguida (2) nb 
bona parladura, qui dira quen pusque co~zeze> (3) si no b'e? 
Tullius diu que al coinensament quels homcns viuien a fur de bes- 
ties sens propies'hahitacio~as 6 cases (4) e sens conexenqa de Dcu per 
los boschs e por los amagatays saluatgcs, si que neiigu no guarde nia- 
trimoiii, nengun no conexia pare ne fill, si 10 un sant hom ( 5 )  be par- 
lailt qui titnt con~ella 103 altres e tant los niostra la granesa del hom e 
la digilitat dc la raho c de la discrecio que el1 los trascb del saluatgi . . 
iies ( 6 )  e aiusta los a habitar en un loch e aguardar raho c iusticia. E 
(1) Tullesilil et e'aaords b i n  qoe la aeuie parlenrs. Evidentemente el t ionte~to 
exige qoe se digala solmpn.~laria. 
(4 E~st jointe a parlenre. E1 adjetivo hona es En aiiadido ioterlineial. 
(3) El oontexto exige leer ncxei' 6 amer (nsristre). 
(4 Repetioibn slnonimioa de rnaisons. 
(6) Si fu nns s w e a  hom. 
(6) E l  rnaonsorito sst& raspado y aarregido. El original: il lea retrsist de lor asii- 
vagines. 
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axi per la bona pa,rleria que en el1 cra acompauyada ab lo seny, 
aquest home fon axi  COI^ un segon deuqui repara lo mon per orda de 
la companya (1). 
E aco nos recompta la Historia que Aristotil (2) qui feu la ciutat de 
Atheues fayc venir les perres e los cabirons a la do l~or  de son cant ,  
$o es a dir que per les bones paraules el1 trasch los homens de les ro-, 
saluatges on ells habitanen c. amena los a la: coAuua habitadio 
de aquclla cintat. 
E daltre parl. se acorda be Tnllius aso que Bristotil diu de párlaria 
sens sau ieva  (3)  ella es mala art,  mas a$o es de parlaria sans m- 
uiesa. Coni un hom hn bona lengua defora c cll no ha gens de consell 
dins si, sa parlaria es ferament perillosa a la ciutat e als di t s  seus (4)., 
Ara cs donchs prouat que la scicncia de Retborica no es pa:s del 
tot conqnesta per natura o per us mas per ensenyament e perart. 
Pergue ( 5 )  i o  dich que oascun deu studiar e metre so11 enging a 
sabcr la. Car Tullius diu que qui en moltcs coses cs pus fcblc qucls 
altres animals los auatisaments de aco es una cosa, que el1 pot par- 
lar (6). non  appar m:tnifestament quc aquell guanya molt noble cosa 
qui do ngo aunnpn los ~ O N ~ U S  de que lo home sobrc puia lcs bcsties. 
Ne seinblantment ho di,& (7) lo proverbi que iiudrimerit passa na- 
tura. Car segons co quc nos trobam en la primera c en la segoiia part 
de aquest libre la an iqa  de tots homens es bona naturalment, nias 
ella hamudada S& natura per maluestat del cors en que ella sta enclo- 
.s i ,  ntressi con lo vi11 qui pixora per moluestat del vauell. E com lo 
. cors es de bona iiatura; el1 conorta sa anima e.aiuda sa boiitat, la 
. donchs li valen e art e us, car art li.cnsenya lo manament qnis conuc, 
e us lo f a  prcst c nparellat e mogut a la obra. 
E per $0 volch lo blestre dir a son amioh les regles e als ensenya- 
ments de la art de Rcthocica qui molt li  aydaren a la subtilcsa qui es 
en aquell per sa bona natura. Mas tqt abans dira el1 que es Rethorica 
e di: sots qzcC es (8) c puys de son offici e de sa fi c dc sa natura e de 
ses parts, car qui be sab a)o el1 enteu mils lo compliment de aques- 
ta art. 
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(1) Par l'ordre de humsine oompsignis. 
W Debe decir Amphian. 
(3) Sers saPu'os<z esta &qni de sobra. 
(4) Sea emis. 
(6) Perplia equivsla A per co,per tant. 
(8) La osouridad de este p&rrsfo desnpareas en 1% ediai6n de Chabaille: qni en 
molt de ohoses est maindres et plns foibles des antres animaus, les devanoe de oeste 
ohole, qu'llpuet parler. 
(7) Ls frase ho diu ea un aüadida inteilinesl pero exaoto. 
(s) Et dssor oni elte est. 
. , 
